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DIA A DIA
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 d'octubre
Anna Maria Bordas, cap
d'informatius de RNE-
Catalunya. La periodista
Anna Maria Bordas és des
d'avui la nova cap
d'informatius de RNE-
Catalunya. Entre 1982 i 1984
va treballar a Ràdio Cadena, i
de 1989 a 1992 va ser
corresponsal de RNE a
Washington. Poc abans dels
Jocs de Barcelona va tornar a
Catalunya per incorporar-se a
Ràdio 4, dins del programa
"La Ràdio Olímpica", dedicat
a donar informació dels Jocs.
Com a redactora de TVE-
Catalunya, va ocupar-se de la
informació municipal a la
secció de política de
l'emissora, espai en el qual ha
treballat últimament. Un altre
nomenament a RNE-
Catalunya és el de Joan Costa
com a cap d'emissions, dedicat
en especial a la renovació
tecnològica.
Barcelona tindrà cable el
gener. L'empresa Cable i
Televisió de Catalunya (CTC)
desenvoluparà la primera fase
de la prova pilot de
telecomunicacions per cable a
Barcelona a partir del 31 de
gener. La prova tindrà lloc en
diferents zones seleccionades
dels deu districtes de la ciutat.
Les obres d'infraestructra
realitzades als túnels del metro
i dels ferrocarrils de la
Generalitat estan molt
avançades, segons l'empresa.
CTC està formada per US
West, principal accionista de
Time Warner, i Multimedia
Cable, integrada per la
Generalitat i l'Ajuntament de
Barcelona.
Manel Feu, nou secretari
general de la CCRTV.
Nomenen Manel Feu nou
secretari general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), en
substitució de Manuel Marín.
Feu era secretari general
adjunt de la CCRTV. És
llicenciat en Dret i Ciències
Econòmiques per la
Universitat de Barcelona i
titulat en Dret Laboral
Comparat per la Universitat
Internacional d'Estrasburg. Té
56 anys d'edat.
López Valls, president
d'APLI. El periodista i advocat
Emilio López Valls és elegit pel
comitè de representants
d'APLI (Asociación Profesional
Libre e Independiente) nou
president de l'entitat. López
Valls era redactor de RNE a
Barcelona i delegat a
Catalunya de l'esmentat
sindicat de mitjans de
comunicació.
El Govern no finançarà el
deute de RTVE. Els
pressupostos de l'Estat només
destinen 15.000 milions a
RTVE. El vicepresident
econòmic Rodrigo Rato afirma
que l'ens públic haurà de
buscar suport econòmic en el
sector financer i que per això
"comptarà amb l'aval de
l'Estat".
Regulació de continguts
televisius. La secretaria
d'Estat de Comunicació que
encapçala Miguel Ángel
Rodríguez treballa en la
redacció d'una llei per regular
els continguts dels mitjans
audiovisuals. La llei promourà
la figura del defensor del
teleespectador i la formació
d'un consell de l'audiovisual
per tractar els conflictes del
sector. L'esborrany de la nova
llei està inspirat en l'informe
de continguts televisius
Anna Maria Bordas, nou cap
d'informatius de RNE Catalunya.
elaborat durant la passada
legislatura per l'exsenadora
socialista Victòria Camps. La
iniciativa ha originat polèmica
entre la professió periodística.
El Periódico i Miguel Gila,
premis Avismundi.
Avismundi Internacional
atorga els seus premis anuals,
destinats a les persones i
entitats que treballen en
defensa dels drets dels ancians.
La distinció Avi d'Or 1996 ha
correspost a l'humorista
Miguel Gila, per la seva tasca
de suport a la tercera edat. En
l'apartat de Mitjans de
Comunicació es premia
l'aportació d 'El Periódico i la
del doctor Pérez Almeida per
les seves col·laboracions a la
cadena COPE.
Pròximes emissions de
Galeusca TV. El canal
Galeusca TV, format per les
televisions autonòmiques de
Galícia, País Basc i Catalunya,
començarà a emetre via
satèl·lit per a Iberoamèrica a
principi de 1997. El canal es
distribuirà a través dels
operadors del cable. Disposarà
de set cadenes de televisió i
nou de ràdio. En la
programació destacaran els
informatius. Els diumenges es
donarà una gran importància
al futbol.
Segon Mestratge en
Informació Econòmica.
Continuen al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona les sessions del
Segon Mestratge en
Informació Econòmica
adreçades a periodistes
especialitzats en economia. Es
prolongaran durant aquest
mes i el pròxim.
Consellers de RTVE
demanen una reunió
urgent. Sis dels dotze
membres del Consell
d'Administració de RTVE
demanen la convocatòria
d'una sessió extraordinària per
debatre la "delicada" situació
creada a RTVE després que el
Govern es negués a assumir
part del deute de la cadena
pública. La petició ha estat
formulada pels quatre
consellers proposats pel
PSOE, el representant d'IU i el
conseller de consens.
2 d'octubre
Curs de la Diputació sobre
mitjans de comunicació.
Comença al Centre
Manuel Feu, nou secretari general
de la CCRTV.
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un curs
sobre mitjans de comunicació
organitzat per la Diputació de
Barcelona. Tindrà una durada
de dos dies i desenvoluparà un
seminari de relació amb els
mitjans. El primer dia
imparteixen el curs Jordi
Llonch, Toni Esteve i Josep
Cuní. En la jornada de demà
dia 3, els professors seran
Santi Ramentol i Salvador
Alsius.
Aparquen el document de
continguts televisius. El
Govern decideix donar un
compàs d'espera al projecte
de llei de continguts televisius.
El secretari d'Estat de
El periodista Emilio López Valls,
nou president de l'Apli.
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Comunicació, Miguel Ángel
Rodríguez, es defensa de les
crítiques de "censura prèvia" i
bloqueja el projecte. El diputat
de CiU Lluís Recoder afirma
que el seu grup donaria suport
a una regulació de continguts
televisius per establir certes
limitacions en algunes franges
horàries, sempre que no sigui
per "controlar els mitjans".
Sis mesos de presó per
Carlos Hugo Arriazu. Un
tribunal de Nova York
condemna el periodista
espanyol Carlos Hugo Arriazu
a sis mesos de presó per
"punxar" el telèfon de Gigi
Howard, amiga del príncep
Felip. També condemna a sis
mesos de presó pel mateix
delicte el detectiu privat Carlos
Fernández. Arriazu treballa per
a l'agència System Press,
dirigida pel seu pare, Santiago
Arriazu. Els condemnats
podrien complir les respectives
penes a la presó de Rikers
Island de Nova York.
Decret de la Generalitat
sobre TVs locals. El Govern
de la Generalitat promulga un
decret sobre la concessió de
televisions locals. El decret
concedeix als ajuntaments la
preferència en la concessió de
televisió local per ones
terrestres. Les concessions
seran per cinc anys. Les
emissores locals que ja
funcionaven abans de 1' 1 de
gener de 1995 hauran de
sol·licitar igualment la
concessió administrativa. En
cada àmbit territorial
s'atorgaran dues emissores:
una serà per al municipi que la
sol·liciti i l'altra, de caràcter
privat, es concedirà mitjançant
concurs públic.
Reunió del Cercle James
Reston al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona una
reunió amb Gary Hart,
organitzada pel Cercle James
Reston, entitat dedicada a la
tertúlia política internacional.
Multen ABC i Ansón per
una enquesta. La Junta
Electoral Central imposa
multes de 100.000 pessetes al
diari ABC i al seu director Luis
María Ansón per haver
publicat durant la passada
campanya electoral, "com a
macroenquesta atribuïda al
Centro de Investigaciones
Sociológicas, una informació
no constitutiva d'una enquesta
electoral", segons estableix la
llei vigent.
Luis Maria Ansón, director d'ABC,
multat per publicar una enquesta.
3 d'octubre
La Factoria, nova revista
del Baix Llobregat. Es
presenta la revista
quadrimestral La Factoria,
nascuda al Baix Llobregat per
tractar temes comarcals
d'interès social i econòmic. El
primer número es dedica al
creixement, la competitivitat i
l'ocupació a l'Hospitalet i al
Baix Llobregat. L'editor és
Rafael Lebrón i el director,
Carles Navales.
Basterra, director
d'informatius de Canal+.
Francisco González Basterra
és el nou director dels Serveis
Informatius de Canal+, en
substitució de Luis Fernández.
Basterra va néixer a Bilbao fa
49 anys. Es llicenciat en Dret i
graduat en Periodisme per la
Universitat de Navarra. L'any
70 es va incorporar a l'àrea de
Política d'Europa Press. Un
any més tard va passar a Efe,
on ocupà les corresponsalies
de Londres i París. El 1975 va
ser delegat de La Caceta del
Norte a Madrid, i el 1976 es
va integrar a l'equip
fundacional de Diario 16.
Posteriorment passà a El País,
on va desenvolupar diversos
càrrecs directius. Últimament
era director de l'edició
dominical del rotatiu.
Informe per blindar la
instrucció judicial. El
Govern conservador francès
disposa ja de l'informe sobre el
secret de les informacions
judicials, encarregat a la jurista
Michèle-Laure Rassat, que
podria ser el fonament per a
un avantprojecte de llei del
procés penal. El document
proposa un tracte molt rigorós
als periodistes que publiquin
qüestions procedents de
sumaris judicials, amb multes
que podrien oscil·lar entre els
25.000 i els 300.000 francs
(de 625.000 a 7,5 milions de
pessetes). Els magistrats o
advocats que facilitin
informació cometran delicte i
podran ser inhabilitats. Els
grans diaris francesos, com
Libération o Le Monde, han
reaccionat en contra el
projecte.
Turner es disculpa per una
expressió sobre Murdoch.
El nord-americà Ted Turner,
fundador de la CNN, es
disculpa per haver comparat el
magnat Rupert Murdoch amb
el dirigent nazi Adolf Hitler. La
Lliga Ántidifamació va creure
que Turner frivolitzava "una
profunda tragèdia històrica".
4 d'octubre
Primer Congrés de la
Ràdio a Catalunya. Se
celebra avui i demà, en el
marc del Saló Sonimag, el
primer Congrés de la Ràdio a
Catalunya. Es debaten les
noves tecnologies, el
finançament, els sistemes
públic i privat i la seva
coexistència, el marc legal,
l'oferta programàtica i
l'audiència.
TVE-Catalunya destitueix
Lluís Garriga. El nou cap de
Programes i Informatius de
Carles Navales, director d'una nova
revista del Baix Llobregat.
Lluís Garriga, destituït del seu
càrrec als informatius de TVE.
TVE-Catalunya, Josep Sanz,
destitueix el sotscap
d'informatius, Lluís Garriga.
Mentre es nomena el nou cap,
Sanz serà el responsable dels
informatius.
Apareix Tele Zapping
Semanal. L'associació
Teleespectadors Associats de
Catalunya (TAC) edita Tele
Zapping Semanal, nova
publicació de contingut
educatiu destinada a informar
els col·legis.
Partits de l'oposició contra
el pacte del futbol. Els
representants del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)
i d'Iniciativa per Catalunya-Els
Verds (IC-EV) critiquen durant
la sessió de control
parlamentari els acords entre
TV3 i Antena 3 TV per
l'emissió de partits de futbol.
Sobre aquest mateix tema, la
Federació d'Organismes de
Ràdio i Televisions
Autonòmiques (FORTA) es
reuneix a Madrid per decidir si
obren el contracte de drets de
televisió que tenen firmat amb
la Lliga de Futbol Professional.
Això permetria a Antena 3
televisar partits de la
competició oficial espanyola
durant la present temporada i
la 97-98. La reunió acaba
sense acord, ja que les
resolucions s'han d'adoptar
per unanimitat.
Aniversari de l'Associació
Internacional de
Radiodifusió. Se celebra el
50è aniversari de l'Associació
Internacional de Radiodifusió
(AIR), entitat que actualment
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Joan Barril, de La Vanguardia a El
Periódico.
el rotatiu fa als seus espais
d'opinió on, a més dels
col·laboradors habituals —
Josep Pernau, Ángel Sánchez
i Xavier Campreciós—, hi
figurarà Arturo San Agustín,
amb una col·lecció
d'entrevistes. Amb la nova
orientació apareixeran també
comentaris diaris de Josep
Maria Huertas Claveria i Josep
Maria Ureta.
Programes esportius a les
televisions. Les TVs
catalanes aposten pels
programes esportius
dominicals. TVE-Catalunya
estrena "La Porteria",
programa de tertúlia dedicada
al futbol. S'emetrà cada
diumenge en directe per La 2,
de dos quarts d'onze del
vespre a les dotze. Pitu Abril
serà director i presentador del
programa. També a partir
d'avui el segon canal de TVE
torna a emetre el programa
esportiu "Estadio 2", de llarga
trajectòria. En la seva quarta
etapa, "Estadio 2" s'emetrà
cada diumenge des de les
dotze del migdia fins a les sis
de la tarda, aproximadament,
hora en què acaben les
transmissions de la jornada. Es
produeix al centre de Sant
Cugat, és dirigit per Carlos
Martín i presentat per
Montserrat Ballfegó. El canal
autonòmic, TV3, estrena el
concurs "Futbol en joc", amb
Pere Escobar, Sergi Albert i
Pichi Alonso, i el Canal 33
emet "L'última jugada", amb
Lluís Canut.
7 d'octubre
Conferència de
Telecomunicacions a
Barcelona. El comissari
europeu d'Indústria i
Telecomunicacions, Martin
Bangeman, i l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
inauguren la conferència
internacional sobre els avenços
tecnològics i el futur de les
telecomunicacions, que tindrà
lloc a Barcelona durant dos
dies. Assisteixen a la
conferència representants de
25 ciutats i regions europees.
Coincidint amb la reunió, el
consistori barcelonès inaugura
als baixos de l'Ajuntament
l'exposició interactiva "Ciutats
bit a bit", en què els visitants
podran conèixer tots els
serveis als quals es pot accedir
a través d'un ordinador.
Madueño obté el Godó de
fotoperiodisme. Pedro
aglutina més de 17.000
emissores de ràdio i televisió
d'Amèrica i Europa.
L'Associació Espanyola de
Radiodifusió Comercial
s'adhereix a la commemoració
del cinquantenari.
La TV estatal reclama un
cànon de l'usuari. Directius
de RTVE defensen en el
transcurs d'una reunió
informal amb la premsa
l'establiment d'un cànon per
finançar la radiotelevisió
estatal. Els representants de
l'ens públic consideren que
podrien obtenir un mínim de
136.000 milions de pessetes
l'any, ja que el 98% de les llars
tenen televisió. El cànon
podria obtenir-se a través de
1TRPF o del rebut de la llum.
Presentació del llibre Un
projecte per a l'home. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre Un projecte per a
l'home, de Mario Pichi. L'acte
està organitzat per Caritas
Diocesana.
6 d'octubre
El Periódico reestructura
espais d'opinió. L'escriptor i
periodista Joan Barril
s'incorpora a El Periódico de
Catalunya amb un comentari
que avui es publica a les
pàgines d'"El Dominical" i una
crònica diària d'interès general
que apareixerà cada dia a
partir del pròxim dimarts 8. La
incorporació de Joan Barril
coincideix amb la reforma que
Pedro Madueño, premi Godó de fotoperiodisme.
Madueño obté el Premi Godó
de Fotoperiodisme 1996 per
una fotografia en què
apareixen en un balcó de La
Pedrera els cinc candidats a la
presidència de la Generalitat
que van concórrer a les últimes
eleccions autonòmiques.
Madueño, de 35 anys, treballa
a La Vanguardia. Es va iniciar
com a reporter gràfic a la
revista Grama el 1975.
Posteriorment va continuar
exercint la seva professió als
diaris Tele/eXprés, Mundo
Diario, El Periódico, El
Noticiero Universal i Diario
de Barcelona.
Dimiteix el secretan
general de RTVE. Francisco
Valiente, secretari general de
RTVE, presenta la seva
dimissió "irrevocable" a la
directora general de l'ens
públic, Mònica Ridruejo.
Francisco Valiente, inspector
de finances de l'Estat, va
exercir el control financer del
holding olímpic Barcelona 92
i es va incorporar a RTVE fa
quatre mesos. En la nova
etapa de RTVE es va
encarregar d'elaborar el
pressupost de l'ens per a
1997, que no va obtenir el
suport del Govern. Hores
abans de dimitir, Valiente va
presentar fórmules alternatives
de finançament en una
compareixença davant els
mitjans informatius.
Hermida entrevista José
M. Aznar. Jesús Hermida
entrevista el president del
Govern, José Maria Aznar, en
el nou espai d'Antena 3 TV
"La hora H". L'entrevista té
una audiència màxima de
3.916.000 espectadors,
segons Sofres.
La Coordinadora Gai, en
contra d'un programa de
Mikimoto. La Coordinadora
Gai-Lesbiana demana a la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió que depuri
responsabilitats per la difusió
d'una teoria sobre la sida al
programa de TV3 "Solvència
contrastada", de Miquel
Calzada, Mikimoto. En el
programa del dia 2,
representants del Centre
Oncològic i Biològic
d'Investigació Aplicada van
negar l'existència de la sida
Pitu Abril, director i presentador de
"La Porteria"
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TV3 frena les seves
pèrdues. La primera
liquidació de la Corporació
Catalana de Ràdio i TV
(CCRTV) corresponent a
l'exercici de 1995 revela que
els ingressos -comptant-hi les
subvencions— van ser
superiors a les despeses. La
millora en els números es deu
a l'increment de la publicitat,
que va créixer un 22%.
Malgrat això, el balanç també
revela pèrdues de 2.757
milions, motivades per les
amortitzacions degudes a
despeses d'anteriors exercicis.
Tesi sobre la clàusula de
consciència. El professor de
la Facultat de Dret Joan
Capseta presenta al Saló de
Graus de la Facultat de Dret de
la Universitat de Barcelona
(UB) la lectura de la tesi La
clàusula de consciència
periodística, que ha estat
dirigida pel catedràtic
d'Història del Dret i Dret
Romà Víctor Reina. La tesi fa
un estudi de la clàusula de
consciència a partir de la
menció que la Constitució fa
d'aquest dret. Aporta casos i
exemples de països com
França, Itàlia i Portugal i
inclou un projecte sobre com
es podria legislar sobre aquest
fet a l'Estat espanyol.
Autoritzen la fusió entre
Bertelmann i la CLT. La
Comissió Europea autoritza
l'aliança entre la Companyia
Luxemburguesa de Teledifusió
(CLT) i el grup alemany
Bertelsmann. La nova societat,
que agruparà les activitats de
la CLT i la UFA (filial
audiovisual de Bertelsman), es
converteix en el primer grup
televisiu d'Europa, amb una
xifra de negoci que supera els
375 milions de pessetes.
8 d'octubre
"Barcelona Debat" arriba
al número 100. L'espai
"Barcelona Debat" de
Barcelona Televisió, que s'ha
realitzat setmanalment sense
cap aturada des del seu inici,
fa el programa número 100.
En aquests cent programes hi
han passat 503 convidats per
parlar de temes que
s'emmarquen en l'àmbit de la
ciutat de Barcelona. El
programa ha tingut cada
setmana un presentador
diferent. L'edició del
"Barcelona Debat" és a càrrec
de Clara Yzaguirre. S'emet els
dimarts a les onze de la nit i es
reemet els divendres a la
mateixa hora i els diumenges a
les set de la tarda.
Álvarez Cascos informa
dels sous de RTVE. El
vicepresident del Govern,
Francisco Álvarez Cascos,
informa al Senat dels sous dels
directius de RTVE. El director
dels serveis informatius de
TVE i presentador de la
segona edició del "Telediario",
Ernesto Sáenz de Buruaga,
cobra 35 milions de pessetes
anuals (amb una indemnització
de set dies per any treballat,
calculant un sou anual de 16
milions). El presentador,
Ramon Pellicer, rep 42
milions, sou que manté en el
seu nou càrrec com a director
de "Testigo directo" fins que
venci el seu contracte, a
primers de 1997. Jorge
Sánchez Gallo, director de
TVE, cobra 20 milions anuals,
i té dret a una anualitat en
acabar el contracte de quatre
anys. L'exresponsable
d'Informatius, M. Antonia
Iglesias, té un contracte de 12
milions, i l'exdirector de TVE,
Jordi García Candau, un de
16 milions. La directora
general de l'ens, Mónica
Ridruejo, presentarà
pròximament un "pla de
renovació" de RTVE, que
inclourà "canvis radicals" en
l'estructura de gestió, estatuts i
finançament.
El secret professional,
sense regulació. El ple del
Congrés dels Diputats rebutja
una proposició de llei del grup
parlamentari federal de
Izquierda Unida (IU-IC) a favor
d'una clàusula legal per regular
el secret professional dels
periodistes. La proposta rep
142 vots en contra del PP,
139 abstencions del PSOE i
CiU i 23 d'afirmatius d'IU-IC i
d'alquns membres del Grup
Mixt.
Nou director d'informatius
a Canal Sur. José Antonio
Gurriaràn, actual corresponsal
de TVE a Lisboa, és el nou
director d'informatius de la
cadena autonòmica andalusa,
Canal Sur. Gurriaràn té 55
anys i ha desenvolupat
diversos càrrecs a TVE.
9 d'octubre
ABC compra a Banesto el
10% de Tele 5. Prensa
Española, editora d'ABC, ha
comprat a Banesto un 10%
d'accions que aquesta entitat
tenia a Tele 5. Ámb aquesta
operació Prensa Española
controla el 14% de l'empresa
televisiva. L'operació està
valorada en 3.000 milions de
pessetes. La resta d'accionistes
de Tele 5 són el Grup Correo
(21%), el grup italià Fininvest
(un 25% a través de la societat
Orfeó) i l'alemany Kirch (25%,
mitjançant l'empresa
Telefuturo). Un 13% d'accions
es troben aparcades al Banc
Internacional de Luxemburg.
Un 2% està en mans de petits
accionistes.
IC porta el programa de
Mikimoto al Parlament. El
diputat d'IC Ignasi Riera
adreça un escrit al Parlament
Clara Yzaguirre, editora del
programa "Barcelona Debat"
perquè el Consell Executiu
expliqui quines mesures i
controls posseeix TV3 per
evitar la transmissió d'un
programa que va comportar
"alarma social, greu
desinformació i fins i tot la
desesperació d'un col·lectiu
d'alt risc". Es referia al
programa de Mikimoto sobre
la sida.
CiU no exclou el cànon
per finançar l'ens. Lluís
Recoder, portaveu de CiU a la
comissió de control
parlamentari de RTVE del
Congrés, afirma que el seu
grup polític no exclou la
possibilitat d'un cànon per
pagar la radiotelevisió estatal.
Prèviament a una decisió
d'aquest tipus hauria de fer-se,
diu, un gran debat públic
abans de fixar una fórmula de
finançament.
Rebuig de la FAPE al
control de les televisions.
El Consell Directiu de la
Federació Nacional
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) difon un
comunicat en què expressa la
seva preocupació "pels
esborranys i projectes que
s'han filtrat a l'opinió pública i
manifesten un control sobre
els mitjans i els seus
continguts". El comunicat
afirma que els textos del
projecte "no són acceptables i
posen en perill la llibertat
d'expressió".
Juan Pedro Yáñiz,
Ramblista d'Honor.
L'Associació d'Amics, Veïns i
Comerciants de la Rambla
proclama els Ramblistes
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Juan Pedro Yáñiz, d'ABC, premi La
Rambla de periodisme.
d'Honor 1996 al llarg d'una
festa a les Reials Drassanes. El
periodista d'ABC Juan Pedro
Yáñiz rep el premi periodístic
La Rambla-Memorial Mary
Santpere pel seu article "Las
Ramblas, eternas y
modernas".
10 d'octubre
Conferència de Ramón
Jáuregui al CIPB. El
conseller de Justícia, Treball i
Seguretat Social del Govern
Basc, Ramón Jáuregui,
pronuncia al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una
conferència amb el títol
"L'ocupació i l'organització del
temps de treball". L'acte,
organitzat pel Consell
Econòmic i Social de
Barcelona, compta amb la
presència de l'alcalde Pasqual
Maragall. Prèviament a la
conferència, Jáuregui ofereix
una roda de premsa sobre el
tema del treball.
Repressió contra
periodistes cubans.
Reporters sense Fronteres
publica una informació sobre
la repressió del règim cubà
contra periodistes. El
document revela que, des de
l'I de gener de 1996, dos
periodistes van haver d'exiliar-
se, tres van ser desterrats per
un temps il·limitat, cinc van
ser detinguts més de dos dies
per la policia i 28 sotmesos a
interrogatori. Directius de
Periodistes sense Fronteres
s'entrevisten amb l'ambaixada
cubana a Madrid, on
s'interessen per la situació dels
seus col·legues cubans.
La FORTA cedeix partits a
Antena 3. Els sis canals
autonòmics que integren la
Federació d'Organismes de
Ràdio i Televisió
Autonòmiques (FORTA)
acorden obrir el contracte dels
drets de televisió de la Lliga de
Futbol que permetrà a Antena
3 TV oferir un encontre de
Primera Divisió els dilluns,
durant aquesta temporada i la
pròxima. L'acord, adoptat per
unanimitat, es produeix
després de llargues
negociacions entre la FORTA,
Antena 3, la Lliga de Futbol i
la Federació Espanyola de
Futbol.
Supressió de "Solvència
contrastada". TV3 suprimeix
per un dia el programa de
Mikimoto "Solvència
contrastada". La supressió,
segons Albert Rubio, cap de
Programes de TV3, s'ha
produït per un ajust d'horari.
L'edició del programa de
Mikimoto del passat 2
d'octubre va ocasionar una
forta polèmica per unes
declaracions d'un convidat
sobre la sida.
La UNESCO envia
programes de TVC a
Bosnia. L'Organització de les
Nacions Unides per a
l'Educació, la Ciència i la
Cultura (UNESCO) tria sis
reportatges de "30 minuts" de
TVC per formar part d'un
conjunt de programes que
s'emetran per televisions
bosnianes i la televisió de
Sarajevo. Entre els reportatges
El periodista José Femando Aguirre
mor als 78 anys a Barcelona.
escollits hi ha, entre altres,
"Catalans també",
"Mediterrània: conflicte i
convivència", "Plaça Reial" i
"Balseros".
La Comissió de Queixes
avisa els diaris britànics.
Lord Wakeham, president de
la Comissió Britànica de
Queixes a la Premsa, adverteix
els diaris, a través d'una carta
oberta a The Times, que els
"excessos comesos en la
recerca de notícies sobre la
família reial" constitueixen un
"abús a la seva intimitat". De
continuar així, la credibilitat
dels mitjans "s'haurà de
revisar" i això podria convertir-
se en "una imposició legal".
El Govern de Madrid avala
Diario 16. El Consell de
Govern de Madrid concedeix
un aval de 700 milions de
pessetes per la continuïtat de
Diario 16. L'aval està
"condicionat a la viabilitat de
l'empresa en el futur".
11 d'octubre
El Sindicat de Periodistes
es mobilitza. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC)
anuncia mobilitzacions en
defensa dels mitjans de
comunicació públics per
considerar que les restriccions
pressupostàries per a 1997
"poden posar en perill alguns
projectes de futur d'aquestes
empreses i deixar-les en una
situació difícil".
Reunió de la UER a
Barcelona. Té lloc a
Barcelona l'assemblea de
programadors juvenils de la
Unió Europea de Radiodifusió
(UER). Aquest organisme
engloba les ràdios públiques
europees i algunes de
privades. Al llarg de la reunió
es debat l'interès que la ràdio
té per als joves, centrat
especialment en la música.
Décès de José Fernando
Aguirre. Mor a Barcelona a
l'edat de 78 anys el periodista
i historiador José Fernando
Aguirre Gil. El finat, que havia
nascut a Madrid, va iniciar la
seva carrera professional els
anys quaranta, en la premsa
del Movimiento. Va ser
corresponsal al Caire i Tetuan,
i posteriorment va dirigir els
diaris La Voz de Albacete i
Amanecer, de Saragossa.
També va treballar a
Solidaridad Nacional, a
Tele/eXprés i a El Noticiero
Universal a Barcelona. En
aquesta ciutat va ser professor
de l'Escola de Periodisme de
l'Església.
12 d'octubre
Festival Internacional de la
Caricatura. Té lloc a Sant
Esteve del Rosselló, prop de
Perpinyà, l'onzena edició del
Festival Internacional de la
Caricatura. La mostra, al
costat dels dibuixos publicats,
en presenta d'altres sobre el
mateix tema que els dibuixants
haurien volgut publicar. Els
autors palesen així les
dificultats que tenen a l'hora
de publicar un treball.
13 d'octubre
Incendi a la TV de Santa
Coloma. La televisió local de
Santa Coloma de Gramenet
deixa de funcionar després
d'un incendi que ha destrossat
el local, els equips tècnics i els
arxius. Santa Coloma Televisió
emetia regularment cada dia
des del passat mes de gener.
La direcció ha avaluat les
pèrdues en uns vuit milions de
pessetes.
14 d'octubre
Girona tindrà ràdio
municipal. La direcció
general de Radiodifusió i
Televisió de la Generalitat
adjudicarà provisionalment
una freqüència per a una
emissora de ràdio a
l'Ajuntament de Girona.
L'adjudicació definitiva es farà
efectiva quan l'Ajuntament
hagi presentat a la Generalitat
un projecte tècnic d'instal·lació
de l'emissora i s'hagi
comprovat que s'ajusta a la
normativa.
El Govern autoritza a
RTVE un deute de 34.000
milions. Sense esperar el "Pla
de Salvació", el Govern
autoritza l'ens públic RTVE a
endeutar-se amb operacions
de crèdit per valor de 34.000
milions de pessetes. La mesura
s'ha pres per "evitar la
paralització de l'empresa".
15 d'octubre
Informe periodistic sobre
minories ètniques. Té lloc al
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L'informatiu de Lorenzo Milà
a la 2, premiat amb un Ondas.
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (C1PB)
una jornada tècnica sobre el
tractament que reben les
minories ètniques als mitjans
de comunicació social. S'hi
presenten documents relatius
al tractament dels immigrants
no comunitaris. Aquest tema
constitueix una ponència del III
Congrés de Periodistes de
Catalunya. La jornada està
organitzada pel departament
de Benestar Social i el Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
Premi al suplement
d'Economia de La
Vanguardia. La segona
edició dels premis
Reconeixement de la
Confederació Empresarial
Comarcal de Terrassa (Cecot)
premia el suplement
d'Economia i Negocis de La
Vanguardia que es publica els
dissabtes pel seu tractament
dels temes de macro i
microeconomia. En la secció
de personalitats, la Cecot
premia l'economista Joaquim
Muns, catedràtic
d'Organització Econòmica
Internacional i col·laborador de
la secció d'Economia, també
de La Vanguardia.
16 d'octubre
Ramon Vilaró, delegat de
Cinco Días. Nomenen el
periodista Ramon Vilaró nou
delegat per a Catalunya del
diari Cinco Días. Vilaró, de 51
anys, ha estat corresponsal
d'El País a Washington i
Tokyo, col·laborador de La
Vanguardia i autor de diversos
llibres sobre Estats Units i
Japó.
Joan Nogués col·laborarà
amb Cuní. L'excorresponsal
de TV3 als Estats Units, Joan
Nogués, col·laborarà al
magazín de COM Ràdio "Els
matins amb Josep Cuní".
Nogués farà el seguiment de
les eleccions presidencials dels
Estats Units.
Canal Sur s'oposa al pacte
del futbol de la FORTA. La
cadena autonòmica de
televisió Canal Sur s'oposa al
trencament del contracte entre
la Lliga de Futbol i la FORTA,
vigent fins el 1998. Canal Sur
comunica la decisió a la
FORTA i li recorda que "per a
qualsevol decisió respecte a la
ruptura de l'esmentat
contracte cal un acord unànim
entre totes les cadenes
autonòmiques".
Vaga a la premsa
francesa. La majoria de
periodistes francesos secunden
una vaga convocada pels
sindicats de premsa en defensa
de l'exempció fiscal que té la
professió. Un 30% del sou
dels periodistes està lliure
d'impostos. El govern d'Alain
Juppé vol suprimir aquesta
exempció, dintre de la reforma
del sistema impositiu. Els diaris
Le Figaro, L'Equipe o
Libération no apareixeran
demà o ho faran tan sols
simbòlicament. Les agències
France Presse i Reuter-France
i les televisions publiques
France 2 i France 3 fan serveis
reduïts. A Le Monde es
treballa normalment.
Ramon Vilaró, delegat a Catalunya
del diari Cinco Días.
17 d'octubrc
El cable, eina per al
desenvolupament. Es du a
terme al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una jornada
informativa sobre el món de
les telecomunicacions per
cable. Organitza l'acte
l'empresa Cable i Televisió de
Catalunya (CTC), en
col·laboració amb el Col·legi
de Periodistes. CTC tindrà
20.000 llars cablejades a
Barcelona la pròxima
primavera dintre d'un pla pilot
que arribarà als deu districtes
de la ciutat.
18 d'octubre
Permanyer guanya el Pere
Quart. El periodista i
escriptor Lluís Permanyer
guanya la desena edició del
premi Pere Quart d'humor i
sàtira, que atorguen
l'Ajuntament de Sabadell i
Edicions La Campana, amb
l'obra No la saps, aquesta?.
L'obra guardonada recull una
sèrie d'anècdotes
protagonitzades per
personatges de la societat
catalana en el transcurs dels
últims dos segles.
Renovació d'estudis a
Ràdio Manlleu. L'emissora
municipal Ràdio Manlleu
inaugura la reforma dels seus
estudis, situats a l'edifici de
Can Puget. Les instal·lacions
s'han ampliat amb un segon
locutori, que es destinarà a la
gravació de programes i
millorarà l'estudi principal.
Vilajoana parla de futbol
al Parlament. El director
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Jordi Vilajoana,
considera "un error" la decisió
de Canal Sur d'oposar-se a
l'obertura del contracte amb la
FORTA perquè Antena 3 TV
emeti futbol els dilluns.
Vilajoana també respon als
partits CiU, PSC i IC sobre el
tractament que el programa de
Mikimoto "Solvència
contrastada" va fer de la sida.
La seva resposta és que
aquella va ser l'opinió "d'un
convidat, no de la casa ni de
Mikimoto".
La UPIEFC prepara
eleccions. La Unió de
Professionals de la Imatge i
Fotografia de Catalunya
(UPIEFC) ha elegit una Junta
Electoral que serà la
responsable de dur a terme tot
Lluís Permanyer, premi Pere Quart
de lietartura satírica.
el procés electoral, des del
precís instant en què s'acordi la
convocatòria fins a la
proclamació dels candidats
escollits a la nova Junta de
Govern. La Junta Electoral està
composada per Enrique Garriga
(el més gran), Xabier Mikel
Laburu (el més jove) i Joan
Vilches Usuriaga (triat a sort).
Els clubs decideixen obrir
el futbol. La Lliga de Futbol
Professional decideix obrir
definitivament el contracte
amb les televisions
autonòmiques. Amb aquesta
decisió Antena 3 TV podrà
emetre partits de Lliga aquesta
temporada i la pròxima. Canal
Sur i Euskal Telebista s'havien
negat a les retransmissions de
la cadena d'Antonio Asensio.
19 d'octubrc
Aniversari de "30 minuts".
El programa de reportatges de
TV3 "30 minuts" arriba als 12
anys de vida. Els seus primers
components tenien una
mitjana de 20 anys i el
propòsit de fer els millors
reportatges. Eren Joan
González, Isabel Jubert,
Francesc Relea, Joan Salvat,
Carles Bosch, Joan Úbeda,
Rosa Cort i Paco Escribano.
De tots ells només continua a
l'equip el director, Joan Salvat.
21 d'octubre
El País vincula Pujol en la
"guerra del futbol". El diari
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Joan Salvat, dotze anys al capdavant
de "30 minuts"-
El País opina que "la guerra
del futbol" mantinguda entre
Antena 3 i Canal+ arriba a la
política pel "suport persistent"
de Jordi Pujol a les posicions
del grup d'Antonio Asensio.
En aquest litigi, segons El
País, les televisions
autonòmiques s'haurien alineat
"amb els interessos de TV3 i
d'una empresa d'intermediació
d'Antonio Asensio, Gestion de
Medios Audiovisuales (GMA)".
El País denuncia que l'aliança
entre la televisió publica
catalana i les empreses
d'Asensio hauria portat a les
televisions autonòmiques a
perdre l'exclusiva dels partits
de Lliga.
Pujol defèn TV3. El
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, defèn TV3 en
l'anomenada "guerra del
futbol". En unes declaracions
fetes durant el seu viatge
oficial a Sevilla, el President
afirma que el seu interès és
defensar al màxim TV3
perquè la cadena autonòmica
tingui en el tema del futbol "un
paper important", ja que la
televisió és un "instrument de
política lingüística de gran
interès per a Catalunya".
Antena 3 TV replica. La
cadena d'Antonio Asensio,
Antena 3 TV, replica el diari
El País en un comunicat emès
a través de la mateixa cadena.
Qualifica d"'inexacta,
esbiaixada i insidiosa" la
informació. Recorda les
vegades que el Grup Prisa ha
confrontat la seva posició amb
Antena 3 davant dels tribunals
de justícia. I recorda que la
FORTA s'ha limitat a obrir el
contracte de les
retransmissions de futbol, com
"ho va fer abans amb
Canal+".
22 d'octubre
Dinar-fòrum de Dones
Periodistes. L'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya convoca un dinar-
fòrum al Col·legi de
Periodistes en el qual la
periodista russa Natalia
Popova fa una xerrada sobre
la situació de les professionals
del periodisme al seu país
natal. L'Associació de Dones
Periodistes comunica la
posada en marxa de sessions
de conversa d'hora i mitja, en
francès i anglès i en grups de
5 persones, en dies alterns i
segons diferents nivells de
coneixement.
Contrarèpliques pel futbol.
Les pàgines d'esports d'El
País i El Periódico de
Catalunya continuen
ocupades en la polèmica del
futbol. El País s'expressa
contra les notes informatives
d'Antena 3 TV, i El Periódico
fa referència a un informe de
Credit Suisse-First Boston
publicat a El País en què
aquesta entitat bancària
qualificava de "caos" la
situació del mercat espanyol
del futbol. El First Boston s'ha
adreçat a Antena 3 i assegura
que l'informe en qüestió estava
basat fonamentalment en les
declaracions i opinions del
director general de Canal+,
Carlos Abad, i no recull
David Kidwell, empresonat per
guardar el secret professional.
Lluís Riera, director de PCPLUs,
nova revista d'informàtica.
l'opinió del banc, per la qual
cosa es disculpa davant
l'opinió pública espanyola.
En defensa del secret
professional. El periodista
del Miami Herald David
Kidwell surt en llibertat després
de passar dues setmanes a la
presó, on va anar a parar per
preservar el dret al secret
professional. Kidwell va
preferir la presó a declarar
sobre l'entrevista feta a un
home acusat d'assassinar la
seva filla adoptiva.
Signen el conveni de TV3.
El comitè d'empresa i la
direcció de TV3 signen el
conveni col·lectiu per al
període 1995-97, amb un
increment salarial superior a
un punt respecte a l'IPC real
per a cadascun dels tres anys
previstos. També s'acorda la
contractació indefinida de 136
treballadors i l'inici de la
negociació d'un estatut de
redacció.
RTVE renuncia a liderar la
tele digital. Mònica Ridruejo,
directora general de RTVE,
comenta davant la comissió de
control parlamentari de l'Ens
que RTVE renuncia á liderar
"en termes absoluts" una
plataforma pel
desenvolupament de la
televisió digital a Espanya,
encara que "figurarà en el
negoci" i ho farà "amb el
suport dels grups
parlamentaris". La decisió té a
veure amb la situació financera
de RTVE (un deute de
400.000 milions de pessetes
previst per al pròxim any).
PC Plus, nova revista
d'informàtica. El Grup Zeta
presenta a Madrid el número 1
de PC Plus, revista dedicada a
la informàtica. Tindrà
periodicitat mensual i està
dirigida per Lluís Riera.
Entitats de periodistes
volen la llibertat d'Arriazu.
L'Associació de la Premsa de
Madrid demana el dret de
gràcia per al periodista
espanyol Carlos Flugo Arriazu,
empresonat a Nova York
després de ser declarat
culpable de dos delictes
d'escoltes telefòniques a Gigí
Ffoward, la jove nord-
americana amiga del príncep
Felip de Borbó. La petició ha
estat cursada per carta dirigida
a l'ambaixador dels Estats
Units a Madrid, Richard N.
Gadner. L'Associació
d'Escriptors i Periodistes
Independents (AEPI) envia
igualment un telegrama al
governador de Nova York
demanant l'indult pel
periodista.
23 d'octubre
Alex Masllorens, premi de
Benestar Social.
L'Ajuntament de Barcelona
atorga per quart any
consecutiu els premis que
Benestar Social destina als
mitjans de comunicació. En
l'apartat de premsa rep el
premi el periodista Alex
Masllorens, membre de la
Junta de Justícia i Pau i
representant de Caritas al
Consell Assessor d'Immigració
À/ex Masollorens, premiat per
Benestar Social.
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L'Associació de la premsa de Madrid
demana la llibertat de C.H. Arriazu.
de la Generalitat. Masllorens
ha obtingut la distinció pels
articles publicats a la secció
d'opinió d'El Periódico, on
col·labora. Benestar Social
premia també el programa
"Àrea de Consulta", de Ràdio
Salud, i el capítol "Barreres"
de "Les coses com són", de
TV3.
Límits a la concessió
d'emissores de FM. Les
324 emissores de freqüència
modulada que pròximament
atorgaran les comunitats
autònomes hauran d'ajustar-se
als requisits principals que
marca el Pla Tècnic Nacional
de Radiodifusió: qualsevol que
vulgui una emissora privada
haurà d'invertir en una ràdio, i
no llogar-la; no podrà
transmetre la concessió a un
tercer, i haurà d'emetre un
25% d'informació local. Un
cop concedides les llicències,
Andalusia tindrà 163
emissores. La seguirà Castella-
Lleó, amb 109, i Catalunya,
amb 94.
José Bejarano, premi
Andalucía de Periodisme.
El delegat de La Vanguardia a
Andalusia, José Bejarano,
resulta guardonat amb l'XI
premi Andalucía de
Periodisme, que atorga
anualment la Junta de
Andalucía. En el treball
premiat s'ha valorat el
tractament objectiu i sense
tòpics de la regió andalusa.
Nous col·laboradors del
director de TVE. El director
de TVE, Jorge Sánchez Gallo,
completa el seu equip amb el
nomenament de 14
col·laboradors. Miguel Ángel
Toledano serà adjunt a la
direcció de TVE, càrrec de
nova creació. Juan Rueda,
abans responsable
d'Operacions comercials,
desenvoluparà el càrrec de
director de Programes.
24 d'octubre
Premis de la Society
Newspaper Design. El XVII
Congrés de la Society
Newspaper Design, celebrat a
la ciutat d'Indianàpolis, atorga
els seus premis de disseny de
diaris. Els diaris espanyols
premiats són El Mundo, que
aconsegueix 58 premis (seguit
de The New York Times,
amb 47) i El País, amb 46.
La Vanguardia rep un premi
que l'acredita com un dels
diaris més ben dissenyats del
món. "El País de las
Tentaciones" és mereixedor
del premi especial Best of the
Show. També resulten
premiats El Periódico de
Catalunya, Marca,
Expansión, Diario 16 i
Diario de Noticias de
Pamplona.
II Foro de la Radio. Es clou
a Madrid el II Foro de la
Radio. S'hi han analitzat el
règim concessional de les
freqüències de ràdio digital,
les bandes d'utilització, els
nous equips transmissors i
receptors i els nous serveis de
la ràdio digital del futur.
Directius de les empreses de
ràdio pública i privada i
representants del Govern es
comprometen a donar el seu
suport a la creació d "'una
plataforma de radiodifusió
sonora digital".
Un tribunal europeu
condemna Sogecable. El
Tribunal de Primera Instància
de les Comunitats Europees
condemna la societat
Sogecable a pagar els costos
de la demanda que va
interposar contra la comissió
de les Comunitats Europees i
un grup de societats, entre les
quals es troben Cable i
Televisió de Catalunya i
Antena 3 TV. La comissió va
considerar que Cablevisión
(empresa participada por
Sogecable i Telefónica)
constituïa una concentració
il·lícita. La demanda de
Sogecable demanava
l'anul·lació de l'esmentada
decisió.
Icària
n (W fnrviu hittàtk
t Gruïu i ul Pob imoj
Xaviar Ripoll / Nicœi Cam(
Entrevista
.coi Eiric Viv«
Entstl Alj.
I oci an «I Fobleroj ce la ¡agora neital de
tagie XIX
Twtmi Mini
/Awnotia del Sonwoit'o
Josep Mo-'s t-jertos
la Flor de Maig en el kj centenari
Icària, noua reuista del Poblenou,
editada per l'Arxiu Històric.
Rebutgen la querella de
Canal+ contra Villar. El
jutjat número 28 de Madrid
dictamina que els fets exposats
en la querella presentada per
Canal+ contra el president de
la Federació Espanyola de
Futbol, Ángel M. Villar, "no
són constitutius de delicte, per
la qual cosa es procedeix al
seu sobreseïment".
Antena 3 TV s'instal·larà a
Andorra. Antena 3 TV serà
la primera televisió privada
que s'instal·larà a Andorra a
partir del mes de desembre.
Actualment arriben al
Principat d'Andorra TVE-1, La
2, les dues autonòmiques
catalanes (TV3 i Canal 33) i
les tres franceses (TF-1, FR-2 i
FR-3):
Diario 16 compleix 20
anys. El rotatiu madrileny
Diario 16 compleix 20 anys.
Amb aquest motiu publica un
número especial amb 20
portades-resum amb les
notícies més importants de les
dues últimes dècades. El
número d'aniversari conté una
felicitació del rei Joan Carles i
d'altres personalitats d'e la
política, del món dels sindicats
i de l'empresa.
25 d'octubre
Isabel-Clara Simó,
delegada de l'Àrea del
Llibre. L'escriptora Isabel-
Clara Simó és Ja nova
delegada de l'Àrea del Llibre
dependent del departament de
Cultura de la Generalitat, que
dirigeix Joan Maria Pujáis.
També tindrà la responsabilitat
sobre la Institució de les
Lletres Catalanes.
L'edició electrònica d'EÍ
Pais estrena disseny. El
País Digital estrena un nou
disseny destinat a facilitar la
"navegació" pels seus
continguts. Actualment, El
País Digital supera els 26.000
lectors.
26 d'octubre
Icària, nova revista del
Poblenou. Es presenta la
revista Icària, nova publicació
local editada per l'Arxiu
Històric del Poblenou. En el
primer número, Icària inclou
diversos articles històrics del
Poblenou ("L'oci en la segona
meitat del segle XIX",
"Memòria del Somorrostro" i
"El centenari de La Flor de
Maig"). Un dossier de Xavier
Ripoll i Nicasi Camps parla de
la vinculació del Poblenou al
món del cinema. En l'apartat
"Dones i homes del
Poblenou", la publicació parla
del paper de l'Església al
Poblenou a través de dos dels
seus personatges. El consell
de redacció està integrat per
Nicasi Camps, Maria Favà,
Carles Guiral, Alicia
Gutiérrez, Josep Maria
Huertas, Joan Carles Luque,
Andreu Mitjans, Eduard
Molner, Robert Nebot i
Xavier Ripoll. La coordinació
corre a càrrec d'Eduard
Molner.
La periodista Isabel-Clara Simó,
delegada del Llibre.
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El periodista Alfred Bosch, premi
Octubre d'assaig
Alfred Bosch, premi
Octubre d'assaig. Es lliuren
a València els premis Octubre
d'assaig, novel·la i poesia
organitzats per l'Editorial Tres
i Quatre i la Fundació Ausias
March amb l'impuls d'Eliseu
Climent. El periodista català
Alfred Bosch obté el premi
d'assaig Joan Fuster per l'obra
titulada La via africana.
L'assaig aborda els problemes
de la construcció política
africana a partir de
l'organització colonial. Alfred
Bosch és president de l'Institut
d'Estudis Africans de
Catalunya.
28 d'octubre
La Fundació Comín premia
Salima Ghezali. Es lliura al
Saló de Cent de l'Ajuntament
de Barcelona el tretzè premi
internacional Alfons Comin,
que recau en la periodista
algeriana Salima Ghezali,
directora del setmanari La
Nation. Salima, de 36 anys,
és mare de dues nenes.
Professionalment ha defensat
sempre una societat justa,
lliure i democràtica. El premi li
ha estat atorgat per la valentia
demostrada a l'hora de
denunciar la violència
procedent tant de l'integrisme
com del poder. El periodista
català Ferran Sales,
corresponsal d'El País al
Magreb, fa la presentació de la
premiada i explica les pròpies
experiencies viscudes a
Algèria, d'on va ser expulsat
pel govern actual.
M. Assumpció Batlle,
directora de Lecturas Alta
Costura. La periodista M.
Assumpció Batlle és la
directora de Lecturas Alta
Costura, revista editada per
Hymsa Edipresse. La nova
publicació, de periodictat
semestral, presenta les
tendències i l'ambient en què
es desenvolupen les
col·leccions d'alta costura. M.
Assumpció Batlle, vinculada al
llarg de la seva carrera
professional a la direcció de
revistes femenines (Hogar y
Moda, Patrones, Moda y
Práctica i Lecturas Especial
Moda) és actualment
coordinadora general de
Premsa dels Salons de Modas
Barcelona.
Angela Vinent deixa
Premsa de l'Ajuntament.
Àngela Vinent deixa avui el
seu càrrec com a cap del
departament de Premsa del
Gabinet de Comunicació de
l'Alcaldia de Barcelona, al qual
es va incorporar el 1989.
Anteriorment havia estat
redactora de Catalunya
Express, Mundo Diario, El
Noticiero Universal i el diari
Avui, on va ser cap detecció i
després sotsdirectora. Àngela
Vinent deixa l'Ajuntament per
fer pràctiques de llengua
anglesa a Londres.
Ramon Colom dirigirà un
master a la Llull.
L'exdirector de TVE Ramon
Colom dirigirà a partir del
pròxim curs a la Universitat
Ramon Llull el primer Media
MBA (màster en gestió de
mitjans de comunicació)
Àngela Vinent deixa l'oficina de
premsa de l'alcaldia de Barcelona.
Maria Assumpció Batlle, directora
de Lecturas Alta Costura.
d'Europa. El curs és fruit de la
col·laboració entre la facultat
de Ciències de la Comunicació
Blanquerna i el centre Media
Park, de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Philips, Grup
Promotor Equip i Antena 3.
40è aniversari de TVE. Es
compleixen 40 anys del
naixement de Televisió
Espanyola, que va emetre per
primera vegada des de l'edifici
del passeig de l'Havana de
Madrid. La carta d'ajust va
aparèixer a les sis de la tarda,
seguida de la celebració de la
Missa i un torn de discursos
pronunciats per José Ramón
Alonso (director de Programes
1 emissions), José Suevos
(director de Radiodifusió) i
Gabriel Arias-Salgado (ministre
d'Informació i Turisme). En
l'emissió d'aquella tarda van
projectar-se dos documentals,
actuacions de diversos grups
de "Coros y Danzas" i dos No-
Dos, un d'ells sobre vint anys
de la vida espanyola. Per
celebrar aquest aniversari, La
2 de TVE ofereix durant tot el
dia algunes mostres dels
programes més destacats
d'aquests els 40 anys, ja sigui
per la seva popularitat o per la
seva qualitat. Entre ells es
projecta La cabina, telefim
d'Antonio Mercero premiat
amb un Emmy, i Historias de
la frivolidad, de Narciso
Ibáñez Serrador.
Conveni entre Catalunya
Ràdio i el Col·legi de
Metges. Catalunya Ràdio i el
Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona signen un conveni
pel qual l'emissora sotmetrà
els continguts publicitaris
relacionats amb la salut a
l'avaluació del Col·legi. Amb
aquest acord es vol garantir la
protecció a la salut en l'àmbit
de la divulgació.
Júlia Otero lliura una foto
amb la seva filla. La
periodista Júlia Otero, que
acaba de ser mare d'una nena,
de nom Candela, envia als
mitjans de comunicació una
fotografia seva en què abraça
la seva filla. Júlia Otero vol
evitar que la seva maternitat i
les corresponents imatges es
converteixin en objectiu
comercial.
Un grup "ultra" planejava
atemptar contra diaris.
Detenen a Sevilla quatre caps
rapats després d'haver
apallissat un jove antiracista a
la capital sevillana. Els
detinguts pertanyen a la
denominada Legión Giralda o
Agrupación Tablada, ambdues
suposadament dependents de
les ultradretanes Bases
Autónomas. La policia creu
que els arrestats planejaven
atemptar contra contra les
delegacions a Sevilla d'El País,
ABC, Diario 16 i El Mundo.
29 d'octubre
S'inaugura el curs
d'Informació Ambiental. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
sessió inaugural del curs "Com
i on trobar la Informació
Ambiental". Presenten el curs
el Centre d'Estudis
d'Informació Ambiental, amb
Salima Ghezali, periodista argelina,
premi Comín.
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Júlia Otero envia als mitjans de comunicació una foto amb la seva filla
Candela, per evitar que s'hi comerciï.
l'Institut Català de Tecnologia i
la col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Va
dirigit a professionals dels
mitjans de comunicació,
membres d'organitzacions no
governamentals implicades en
el medi ambient, pedagogs,
etc.
El Congrés debatrà la
clàusula de consciència. El
Congrés dels Diputats accepta
per àmplia majoria admetre a
debat la Llei de la Clàusula de
Consciència dels Periodistes, a
proposta del grup d'Izquierda
Unida (IU). La proposta
estableix que els periodistes
podran rescindir el seu
contracte quan es produeixi un
canvi substancial en
l'orientació informativa o
ideològica del medi. També
podran negar-se a elaborar
informacions contràries als
principis ètics del periodisme.
Un altre article de la llei
protegeix el dret del periodista
al respecte pel contingut i
forma de les seves
informacions.
Pactes entre TV3 i Antena
3 TV. El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, informa el consell
d'administració de l'existència
dels contractes amb Antena 3
TV. Un d'ells es refereix al
futbol i l'altre a la venda de
programes i sèries per valor de
Ramon Colom donarà classes de
periodisme a la Ramon Llull.
8.000 milions de pessetes. La
notícia causa "malestar" entre
els consellers del PSC i IC, que
lamenten no haver pogut
conèixer i debatre els acords
abans de la seva aprovació.
El Consell Audiovisual
francès renya Canal+. El
Consell Superior d'Audiovisual
de França reprèn la cadena de
televisió privada Canal+ per
haver emès un simulacre
d'assassinat del president
Jacques Chirac, del primer
ministre Alain Juppé i del
ministre de l'Interior, Jean-
Louis Debré. La seqüència es
va emetre el passat dia 27 en
un nou programa de Karl
Zéro. El Consell d'Audiovisual
és l'organisme destinat a
controlar el contingut dels
programes televisius.
Pressumpte segrest de
Martín Prieto. El periodista
d'El Mundo José Luis Martín
Prieto desapareix de la seva
llar unes hores, durant les
quals es tem un segrest
suposadament perpetrat per
ETA. A les 12 d'ahir a la nit
l'esposa del periodista,
Cristina Scaglione, denunciava
que el seu marit se n'havia
anat de casa a migdia, sense
documentació, claus ni diners,
deixant la porta oberta. Aquest
matí, Martín Prieto telefona a
El Mundo, explica que està
refredat i que es troba al seu
despatx. Des del diari li diuen
que truqui a casa. Una hora
més tard, dóna més senyals de
vida. Assegura que no ha estat
segrestat. Ha passat la nit fora
de casa, per "raons
personals". Prèviament, una
dona que es presenta com a
"secretària" de Martín Prieto
truca a les vuit del mati al
programa "Protagonistas" de
Luis del Olmo per advertir que
no comptin amb la
col·laboració del periodista.
45 anys de Ràdio Olot.
L'emissora Ràdio Olot
celebrarà el seu 45è aniversari
amb una subhasta organitzada
conjuntament amb la
Cooperativa de Disminuïts
Psíquics de la Fageda. Els
beneficis es dedicaran a l'obra
social de la Cooperativa.
30 d'octubre
Premis Ondas 96. Es fan
públics els premis Ondas 96
en la seva 43a edició. La sèrie
"Médico de familia" d'Emilio
Aragón, el programa "Esta
noche cruzamos el Mississipí"
de Pepe Navarro (ambdós de
Tele 5), "Lo + Plus" (Canal+),
l'informatiu de Lorenzo Milà
"Noticias" (La 2) i Matías
Prats, pare i fill, són els
guanyadors en l'apartat de
televisió, secció nacional. En la
secció internacional resulta
premiat un dels programes de
la sèrie "Les coses com són",
de Joan Úbeda i Francesc
Escribano (TV3), dedicat al
Brasil. Guanya l'Ondas
Iberoamericano "El show de
los libros" de Televisió
Nacional de Xile. Altres
programes guardonats són
"Cuba 111" (BRTN Bèlgica),
"Verdad o consecuencia"
(Argentina) i "¡Homine!"
(Televisió Bòsnia-
Herzegovina), que rep una
menció especial en l'apartat
internacional. En la vessant de
ràdio guanyen: com a millor
programa de difusió nacional,
"Un mundo sin barreras"
(Onda Cero); "El programa de
Carlos Herrera" (Canal Sur
Radio), millor programa de
ràdio local; Ángel Álvarez,
millor presentador musical (M-
80); mencions especials a
"Diario de la tarde" (RNE) i
José Domingo Castaño (Ser).
En ràdio internacional es
premien: "Rock Malvinas y
vos) (FM 100, Argentina),
Ondas Iberoamericà; "Llocs de
la memòria: el Dos Cavalls,
una modesta octava meravella
del món" (SRF/Fance
Culture); "Mi maravilloso juego
de sombras" (ADR/WDR,
Alemanya), i "De viva veu"
(BBC, Regne Unit). Els Ondas
96 atorguen també guardons
en l'apartat de música i
cinema.
Número 2 de L'Enxaneta.
Es publica el segon número de
L'Enxaneta, revista trimestral
del món casteller del Baix
Llobregat. La primera va sortir
el passat mes de juny.
Premis Rei d'Espanya de
periodisme. Els colombians
Maria Teresa Ronderos i
Ernesto Cortés Fierro obtenen
el principal guardó dels Premis
Rei d'Espanya de periodisme
per la sèrie "El proceso a los
medios de comunicación",
publicada a El Tiempo. El
reportatge fa una autocrítica
de la premsa de Colòmbia en
la crisi política provocada pel
narcotràfic.
Pressupost consolidat de
la CCRTV per a 1997 EI
pressupost consolidat de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió de Catalunya
(CCRTV) de funcionament i de
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capital per a 1997 serà de
39.540 milions de pessetes,
un 2,8% més que el de l'any
passat. L'aportació de la
Generalitat en concepte de
subvenció serà de 18.461
milions de pessetes, un 2,6%
inferior a la de l'any passat. El
pressupost preveu uns
ingressos per publicitat de
14.338 milions de pessetes i
uns altres 5.670 milions per
"altres vendes".
Protesta dels periodistes
de Justícia. Uns quaranta
periodistes que habitualment
cobreixen la informació judicial
a l'Audiència Nacional
protesten davant les mesures
de control que veten l'accés
dels periodistes més enllà del
vestíbul i la planta soterrània
on se celebren els judicis
públics, als quals pot accedir
qualsevol ciutadà. Els
periodistes assenyalen que les
mesures de control "atempten
contra el dret constitucional a
recaptar i difondre
informació".
31 d'octubre
La CMT regularà les
telecomunicacions. El
ministre de Foment, Rafael
Arias Salgado, informa sobre
la composició de la Comisión
del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT),
un organisme arbitral de nova
creació que vigilarà la lliure
competència i la lliure
concurrència en el sector. La
nova entitat tindrà atribucions
en matèria audiovisual i en
l'espectre radioelèctric.
El futbol recapta milions
de publicitat. La inversió
publicitària de les
retransmissions de futbol a la
televisió corresponent al mes
de setembre de 1996 arriba
als 2.500 milions de pessetes,
la qual cosa representa gairebé
el 10% del total de la inversió
comptabilitzada la passada
temporada.
TV3, corresponsal de la
CNN. Televisió de Catalunya
(TVC) serà corresponsal a
Espanya de l'informatiu de 24
hores de la CNN que la
cadena nord-americana emet
en castellà.
Futbol europeu fins el
2000 a TVE. Televisió
Espanyola (TVE) signa un
acord amb la Unió
d'Associacions Europees de
Futbol (UEFA) per a la
retransmissió dels partits
corresponents a la Lliga de
Campions durant les pròximes
tres temporades. L'acord
abasta la transmissió a través
dels canals internacionals
excepte per Amèrica.
Martín Prieto i esposa,
citats pel jutge. El jutge
Manuel García Castellón cita el
periodista José Luís Martín
Prieto i la seva esposa,
Cristina Scagliona, per
declarar en relació amb la seva
desaparició la nit del passat dia
28. La compareixença ha
estat sol·licitada a instàncies
del fiscal general de l'Estat,
Juan Ortiz Urculo. D'altra
banda, Martín Prieto avança a
Luis del Olmo (Onda Cero)
que no donarà explicacions
sobre la seva desaparició: "Hi
ha coses que no es poden
explicar en directe perquè
afecten la seguretat de l'Estat".
Solidaritat amb els
acomiadats de Diario 16.
L'Associació de la Premsa de
Madrid expresa la seva
solidaritat amb els cinc
directius que van ser
acomiadats de Diario J 6 el
passat mes d'agost. Els
periodistes Emilio Arrojo,
Román Orozco, Ander
Landáburu, Ignacio Fontes i
Manuel Velasco "no han
cobrat el 50% de la
indemnització pactada".
1 de novembre
Els advocats donen suport
als informadors. El Col·legi
d'Advocats de Madrid emet un
comunicat en què mostra la
seva preocupació per la
situació creada amb els
informadors de tribunals a
l'Audiència Nacional, als quals
s'ha limitat l'accés als jutjats i
secretaries sense una prèvia
intermediació de la policia. El
comunicat col·legial expressa
el desig que la situació s'arregli
el més ràpid possible i s'ordeni
"el bon desenvolupament de la
funció informadora".
2 de novembre
Nou defensor dels lectors
d'El País. Nomenen
Francisco Gor nou defensor
dels lectors d'El País, en
substitució de Juan Arias, que
ha detingut aquest càrrec
durant els dos anys que
estableix el reglament per a
aquesta funció. Francisco Gor
Francisco Gor, nou defensor del
lector d'El País.
va néixer a Madrid el 1938, és
llicenciat en Filosofia i Lletres i
diplomat en Tècniques
d'Informació pel Centre
Internacional d'Ensenyament
Superior de Periodisme de la
Universitat d'Estrasburg
(França). Va obtenir el títol
oficial de Periodisme el 1973
a l'Escola de Madrid. Va
treballar al Va, i els anys 70 va
col·laborar a les revistes La
Actualidad Económica i
Posible. L'abril de 1976 es va
incorporar a F equip
fundacional d'El País, on ha
treballat successivament a les
seccions de Societat i Política i
més endavant en temes
jurídics i judicials. Autor de
diverses obres sobre temes
jurídics, el desembre de 1982 i
fins al 1986 va ser cap de
premsa del Ministeri de
Justícia. Novament es va
incorporar a El País. Des
d'aleshores ha treballat com a
editorialista a la secció
d'Opinió. L'any 1987 va
obtenir el Premio Nacional de
Periodismo Derechos
Humanos, atorgat per
l'Associació Pro Drets
Humans d'Espanya.
Les autonòmiques van
perdre 9.000 milions. Les
cadenes autonòmiques de
televisió van perdre en
conjunt 9.091 milions de
pessetes durant l'any 1995,
malgrat haver rebut 55.000
milions de subvenció. El dèficit
va ser menor que el de 1994,
xifrat en 11.397 milions. El
1995 Televisió de Catalunya
(TVC) va perdre 2.665
milions; l'any anterior n havia
perdut 4.472. Quant al
pressupost consolidat de la
CCRTV per a l'any 1997, és
39.540 milions de pessetes.
L'aportació de la Generalitat
en concepte de subvenció serà
de 18.883 milions, un 2,6%
menys dels 19.395 aportats el
1996. El pressupost de la
CCRTV ha estat dissenyat per
la direcció i haurà de passar
pel Consell d'Administració.
Nou director de
"Parlamentos" a La 2.
Nomenen el periodista
Santiago López Castillo
director del programa
"Parlamentos", que emet a La
2 informació de l'activitat
parlamentària. Anteriorment
havia presentat telediaris i
dirigit "Estudio Estadio".
Antena 3, líder
d'audiència el mes
d'octubre. Antena 3 TV
confirma el lideratge assolit el
mes de setembre, amb una
lleugera diferència sobre TVE-
1. El rànquing d'audiència de
la TV a Catalunya va ser: A3
TV (23,5%). Tele 5 (22,0%),
TV3 (18,8%), TVE-1 (18,8%),
Canal 33 (7,0%), La 2 (6,9%) i
Canal+ (2,4%).
Román Orozco, cap de
redacció d'El
País/Andalusia. Román
Orozco ha estat nomenat cap
de la redacció de El País
d'Andalusia en subtitució de
Soledad Gallego-Díaz, que es
reincorpora a la seu central de
Madrid corn a corresponsal de
temes europeus. Orozco, de
51 anys, es va graduar en
Periodisme per l'Escola de
l'Església. En la seva
trajectòria professional destaca
el treball al diari Madrid i al
Grup 16.
3 dc novembre
Segon aniversari de
Barcelona Televisió.
L'emissora local Barcelona
Televisió compleix dos anys.
En aquesta etapa ha estat
oferint sis hores d'emissió
diàries, amb informatius de
districte i programes culturals.
De cara al pròxim any
Barcelona Televisió vol donar
"un salt qualitatiu" i ser "el
mirall de la ciutat". Entre altres
coses, donarà notícies cada
hora a partir de febrer de
1997.
"La España salvaje" a
TVE. Televisió Espanyola
(TVE) estrena "La España
salvaje", un documental que
revisa els exemplars més
interessants de la fauna de la
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Jordi Llompart s'incorpora al "TN
Nit" de TV3
península ibèrica i els diversos
ecosistemes on viuen. El
conductor de la sèrie és el
príncep Felip de Borbó, que fa
dues intervencions per capítol
en les quals posa de relleu la
importància de respectar el
medi ambient i la conservació
de la natura. La preparació de
la sèrie ha durat dos anys i el
seu pressupost ha estat de
500 milions de pessetes,
aportades per la Fundació
"Entorno", WWF/Adena i
Televisió Espanyola.
British Telecom compra
MCI. El grup britànic British
Telecom (BT) anuncia la
compra de MCI
Comunications, la segona
companyia de comunicació
dels estats Units, encara a
gran distància de l'AT&T. La
nova empresa, que té per nom
Concert, serà el tercer grup
mundial del sector de les
telecomunicacions. La fusió
tindrà un cost total de 12.000
milions de lliures (2,5 bilions
de pessetes).
4 de novembre
Jordi Llompart torna als
telenotícies. Jordi Llompart
s'incorpora al "Telenotícies
Nit" de TV3, un cop acabada
la segona tanda de la sèrie
"L'oblit del passat", que l'ha
portat a viatjar per diversos
països de la Mediterrània.
Balcells, cap de premsa de
l'Alcaldia de Barcelona.
Josep Maria Balcells és des
d'avui el nou cap del
departament de Premsa del
Gabinet de l'Alcaldia de
l'Ajuntament de Barcelona.
Balcells ha desenvolupat gran
part de la seva carrera
professional a la ràdio i a la
televisió. Es va incorporar a
Ràdio Barcelona el 1979, on
va exercir fins el 1983. Des
d'aquest any fins el 1987 va
ser responsable dels
informatius de cap de setmana
de TVE a Catalunya. L'any
1990 va anar al Vaticà com a
corresponsal de TVE i l'any
següent va assumir l'edició i
presentació del telediari del
vespre. Fou nomenat el 1992
director de RNE a Catalunya,
càrrec que va desenvolupar
fins al passat mes de juliol. Té
el premi Ciutat de Barcelona
pel programa Recull de TVE.
Substitueix Àngela Vinent, que
ha estat des de 1989 al
capdavant de Premsa de
l'Ajuntament.
Àngels Barceló,
corresponsal electoral.
Àngels Barceló, conductora
amb Carles Francino del
"Telenotícies Vespre" de TV3,
es desplaça a Washington per
cobrir la informació de les
eleccions presidencials als
Estats Units.
La Comissió europea
podrà vetar Cablevisión. El
comissari europeu Karel Van
Miert rep el suport de 14
estats de la Unió Europea per
prohibir Cablevisión, l'aliança
per a la televisió per cable
entre Telefónica i Sogecable.
Amb el suport rebut, la
Comissió Europea podria
anunciar abans de final de mes
la prohibició del projecte per
"abús de posició dominant i
competència deslleial".
Josep Maria Balcells substitueix
Àngela Vivent.
Valentín Villagrasa, a les ordres de
Josep Sanz a Sant Cugat.
Sofres estrena web.
L'empresa d'audiències Sofres
entra a Internet. A través de la
web http://sofresam.inf
oferirà dades setmanals dels
cinc programes de televisió
més vistos a l'Estat.
5 de novembre
Nova junta a la UPIFC. La
Junta Electoral de la Unió de
Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya
(UPIFC) fa públics els
components de la nova junta,
sortits de l'única candidatura
presentada. Són els següents:
Pere Monés Mestre, president;
Jordi López Dot, secretari;
Xavier Subías Salvo, tresorer;
Albert Aymamí Palà i Roser
Villalonga Tena, vocals.
La CCRTV aprova el
pressupost. EI consell
d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) aprova
per majoria de dos terços el
pressupost de 39.540 milions
per a 1997. Els consellers del
PSC s'abstenen, el d'IC vota
en contra i proposa la figura
del ombudsman (o defensor
de l'usuari). Un segon
projecte, dins del pressupost,
seria crear una agència de
notícies en català.
Noves tecnologies.
Comencen amb una taula
rodona les vuitenes Jornades
d'Estudi al Col·legi Major
Bonaigua, dedicades a "Les
noves tecnologies de la
comunicació", amb
l'assistència de més de dos-
cents estudiants universitaris.
6 de novembre
Mataró Repor, nova
revista local. Mataró, capital
del Maresme, compta amb una
nova publicació de caràcter
local editada per l'empresari
Mateu Ros, amb el nom de
Mataró Repor. La revista té
una tirada de 6.000
exemplars, i 48 pàgines a
color.
Arxiven el cas de Martín
Prieto. El jutge de l'Audiència
Nacional, Manuel García
Castellón, arxiva les diligències
obertes com a conseqüència
de la desaparició del periodista
José Luis Martin Prieto la nit
del passat 28 d'octubre.
7 de novembre
Reorganització
d'informatius a Sant
Cugat. El director dels Serveis
informatius i programes de
TVE-Catalunya, Josep Sanz,
nomena Valentín Villagrasa
nou editor en cap i Josep
Cabayol nou cap
d'Assignacions. Villagrasa està
vinculat a la casa des de fa vint
anys, ha tingut responsabilitats
a Informatius i era actualment
sotsdirector del programa "Tal
Cual", d'Àngel Casas. Josep
Cabayol ha estat cap d'Esports
i d'informatius de RNE a
Catalunya, i darrerament cap
d'informatius a COM Ràdio.
La periodista Llúcia Oliva serà
la coordinadora del projecte
que renovarà els serveis
informatius de Sant Cugat.
Telefónica trenca amb
Canal+ a Cablevisión. La
Pere Monés continua a la
presidència de la UPIFC.
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companyia Telefónica i
Canal+, del grup Prisa,
anuncien el trencament de la
seva participació conjunta a
Cablevisión, empresa de
televisió per cable. Segons el
nou acord, Prisa es queda amb
el 100% de les accions de
Cablevisión (immobles i altres
actius de la companyia). En
mans de Telefónica resten
totes les accions d'una vintena
d'operadores locals, a
excepció de la de Canàries, on
Canal+ manté un 11%. A
Eiartir d'ara, Telefónica seràiu e de posar la seva xarxa de
cable en mans de qualsevol
operador que vulgui oferir
serveis de televisió. La
participació conjunta de
Telefónica i Canal+ va ser mal
vista per la Comissió Europea,
que va anunciar sancions per
considerar que la fusió
vulnerava la llei de la
competència.
Premis Foto-Mercè 1996.
Els fotògrafs Julio Carbó, d'El
Periódico de Catalunya, i
Agustí Carbonell, d'El País,
comparteixen el premi Foto-
Mercè 96. El primer, per la
imatge d'un anxaneta que
figura en una escultura de
l'Ajuntament de Barcelona, i el
segon, per la fotografia dels
arquebisbes de Barcelona i
Sarajevo, Ricard Maria Carles i
Vinko Puljic, respectivament.
Constituïda la Comissió de
Telecomunicacions. Es
constitueix al Ministeri de
Foment la Comissió del
Mercat de Telecomunicacions
(CMT). L'entitat tindrà àmplies
competències per decidir
sobre la concentració de
mitjans de comunicació, i
podria exercir d'àrbitre en
casos com l'anomenada
"guerra del futbol". La CMT
està integrada per José Maria
Vázquez Quintana, com a
president (fins ara secretari
general de Comunicacions);
Florenci Bach i Montserrat,
vicepresident (nomenat a
proposta de CiU); i com a
consellers figuren Glòria
Calvo, advocada de l'Estat;
José Montes Fernández,
exconseller de Telefónica (a
proposta del PP); Miguel
Angel Feito, expresident de
Retevisión, Reinaldo
Rodríguez Hiera, exdirector
general de Telecomunicacions
(a proposta del PSOE), i Jon
Zubeldia, exdirectiu de
l'empresa basca Euskatel (pel
PNV).
Premis John Smith per
l'olimpisme. La secció
d'Esports de La Vanguardia
rep el premi John Smith per
promoure l'esperit olímpic i
divulgar la transcendència dels
Jocs Olímpics d'Atlanta'96.
En l'apartat de ràdio el premi
ha recaigut en la Cadena Ser
pel programa "Carrusel
olímpico". En televisió ha estat
premiada TVE pel programa
resum dels Jocs, i en
periodisme gràfic el premi ha
correspost a José Antonio
Miguélez, de Temps Sports.
El futbol genera publicitat.
Una enquesta realitzada per
l'empresa Sigma Dos per a la
revista Campaña opina que la
inversió dels anunciants ha
crescut en les emissores de
Agustí Carbonell, d'El País, i Juli Carbó, d'El Periódico, premis de
fotoperiodisme de les festes de la Mercè.
Joan Sella, director de "Línia 2000"
a TVE 2
televisió que transmeten partits
de futbol. Quant a l'audiència,
els índexs actuals no varien,
encara que es contempla un
"possible increment" del
seguiment de les transmissions
futbolístiques.
8 de novembre
Cuba autoritza la
instal·lació de la CNN. El
govern cubà autoritza per
primera vegada des de 1960
la instal·lació d'un mitjà nord-
americà al país. La CNN
podrà establir-se a Cuba de
forma permanent. Els últims
corresponsals permanents dels
Estats Units a Cuba van ser les
agències Associated Press (AP)
i United Press International
(UPI) i el diari The New York
Times, que va haver
d'abandonar l'illa després de
l'embargament econòmic
decretat pels EUA.
Acord entre l'Estat
espanyol i la CE per les
telecomunicacions. L'Estat
espanyol i la Comissió
Europea assoleixen un acord
per a l'obertura del mercat
espanyol de les
telecomunicacions l'any 1998.
El govern espanyol acceptaria
una retallada de més de quatre
anys del període transitori que
li correspon per llei.
Brussel·les autoritzaria a canvi
l'entrada de Telefónica en el
consorci Unisource al llarg de
1997 i que pogués en les
negociacions del mercat de les
telecomunicacions amb Japó i
els EUA.
Un tribunal de París
condemna el diari El
Mundo. El Tribunal
Correccional de París
condemna el diari El Mundo
per un article sobre el
comissari francés Joël
Cathalà. El rotatiu acusava el
policia "d'haver rebut fons
reservats del Ministeri de
l'Interior espanyol a canvi de
la seva col·laboració en la
lluita contra ETA". Els
articles d'El Mundo es
basaven en declaracions del
policia Ángel López Carrillo.
El president de la societat
editora del diari, Alfonso
Salas, i els periodistes
Fernando Garea, José Luís
Lobo, Fernando Lázaro i
Ricardo Arqués han estat
condemnats a pagar 40.000
francs (un milió de pessetes)
cadascun i a indemnitzar amb
160.000 francs el comissari
Cathalà. El director del
rotatiu, Pedro J. Ramírez,
resulta absolt. L'advocat d'El
Mundo anuncia que
recorrerà la sentència.
9 de novembre
Celebració a Sitges de les
Jornades d'Il·lustradors.
Tenen lloc a Sitges les IX
Jornades d'Il·lustradors, en
què prenen part els
humoristes gràfics. Les
Jornades reten un homenatge
a Antonio Fraguas, Forges,
que rep el premi
L'Il·lustrad'Or 96 en
reconeixement a la seva
trajectòria professional.
Ignacio Ramonet critica
els informatius de les TVs.
El director del mensual Le
Monde Diplomatique i
professor de Teoria de la
Comunicació Ignacio
Ramonet critica els
informatius de les televisions
en general i en particular els
de la cadena nord-americana
CNN. Afirma que els seus
telediaris no estan fets per
informar sinó per "entretenir"
i que és "una estructura-
trampa per a la informació".
Ramonet fa aquestes
declaracions en el curs
intensiu "Retòrica i ideologia
dels telenotícies" que ha tingut
lloc a la facultat de Ciències
de la Comunicació
Blanquerna.
10 de novembre
Torna a La 2 "Línea 900"
El programa "Línea 900" de
La 2 de TVE inicia la seva
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Agustí Rodríguez, nou cap de
premsa del Govern Civil barceloní.
sisena temporada amb nous
reportatges en la línia habitual
de periodisme d'investigació.
L'equip de "Linea 900" està
encapçalat per Joan Sella
(director) Lluís Remolí
(presentador) i Oscar Blanco
(productor), entre d'altres
professionals. Al llarg de la
seva trajectòria, el programa
ha rebut diversos guardons,
entre els quals destaquen:
Premis Inserso 1992 i 1993,
Premis de Benestar Social de
l'Ajuntament de Barcelona
1993-1994, Premi Ciutat de
Barcelona 1995, Premi
Exèrcit 1995 i Premi Lliri,
atorgat per l'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya.
Emissores de Lleida,
contra la municipal. Els
directors de les emissores
privades de Lleida rebutgen la
implantació d'una ràdio
municipal per creure que "a
Lleida hi ha suficient oferta
radiofònica".
Denúncia de la publicitat
encoberta. La Confederació
Estatal de Consumidors i
Usuaris (CECU) denuncia
davant del Ministeri de Foment
el que qualifica de "contínues
agressions" per part de
cadenes i anunciants que
realitzen tot tipus de
"pràctiques prohibides per la
legislació". Segons la CECU,
es fa publicitat de tabac i
begudes alcohòliques de més
de 20 graus. Hi ha missatges
publicitaris encoberts en
telesèries i programes
gastronòmics.
11 de novembre
Mireia Xapel-li presenta
Crisàlide. La periodista i
escriptora catalana Mireia
Xapel·li presenta el seu nou
llibre de poemes Crisàlide,
publicat per Viena Edicions.
Està prologat per Pasqual
Maragall, Josep Maria Ainaud
de Lasarte i Josep M. Cadena.
L'obra conté dibuixos de
Francesc Serra amb l'autora
com a model. La presentació
té lloc a l'auditori de la
Fundació Enciclopèdia
Catalana. Hi participen Magda
Oranich i Josep M. Cadena.
Miniput-96 analitza la
creativitat televisiva. Se
celebra a Barcelona durant
quatre dies consecutius la
mostra Miniput-96. Mitjançant
la projecció de reportatges i
debats, la reunió pretén
generar un debat sobre les
dificultats que travessen les
televisions per ser creatives.
La mostra tindrà lloc durant
quatre dies a la Universitat
Pompeu Fabra.
12 de novembre
Tesi doctoral d'Alsius a la
Pompeu Fabra. Salvador
Alsius presenta a la Universitat
Pompeu Fabra la seva tesi
doctoral amb un treball de
1.300 folis titulat "Ètica i
televisió informativa", que fa
una anàlisi dels codis
deontologies de nou televisions
del món: les cadenes privades
Salvador Alsius llegeix la seva tesi
doctoral sobre consells reguladors.
ABC, CBS i NBC (Estats
Units), ITC (Gran Bretanya),
ABERT (Brasil) i NAB (Japó), i
les públiques SRC (Canadà),
BBC (Gran Bretanya) i RAI
(Itàlia). El tribunal està
compost per Llorenç Gomis,
Miquel de Moragas, Marc
Carrillo, Josep Maria Casasús i
Victòria Camps. El tribunal
declara Alsius apte cum laude.
13 de novembre
Transversal, nova revista
de cultura contemporània.
Editada per l'Ajuntament de
Lleida, apareix a la capital del
Presentació del llibre d'Albert Suñé sobre revistes de cinema al Col·legi de
Periodistes.
Segrià la revista Transversal,
de cultura contemporània.
Està coordinada per
funcionaris del departament de
Cultura municipal i tindrà
periodicitat quadrimestral.
Nou cap de premsa de
Govern Civil. Agustí
Rodríguez i Mas ha estat
nomenat nou cap del gabinet
de mitjans de comunicació del
Govern Civil de Barcelona.
Helmut Schmidt, Premi
Godó de Periodisme.
L'excanceller de la República
Federal d'Alemanya i
actualment editor del
setmanari Die Zeit, Helmut
Schmidt, és guardonat amb el
Premi Godó de Periodisme
1996 per un article publicat
originàriament al setmanari
alemany i reproduït al diari El
País del diumenge 1 d'octubre
de 1995 amb el títol
"Maniobres alemanyes
antieuropees".El jurat atorga
una menció especial al article
de Francisco Tomás y Valiente
titulat "ETA y nosotros" que
va ser publicat a El País el 19
de desembre de 1995. Tomás
y Valiente va ser assassinat el
14 de febrer de 1996.
14 de novembre
Gala dels Premis Ondas a
Montjuïc. Se celebra a la Sala
Oval del Palau Nacional de
Montjuïc la gala dels Premis
Ondas, amb assistència de
premiats i personalitats de la
comunicació. La festa és
conduïda per Iñaki Gabilondo i
Gemma Nierga. Els Ondas
han arribat enguany a la seva
43a edició. Els atorga el grup
Prisa a través de Ràdio
Barcelona i de la cadena Ser, i
distingeixen els treballs més
destacables del món de la
televisió, la ràdio, el cinema i
la música.
15 de novembre
Nou llibre de la col·lecció
Vaixells de Paper. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la revista
Fotogramas presenten el llibre
Cinema de Paper. Les
revistes de cinema i els 50
anys de Fotogramas, del qual
és autor Albert Suñé. L'acte té
lloc a la seu del Col·legi. Fa la
presentació Jaume Figueras,
comentarista cinematogràfic.
Albert Suñé i Ysamet va ser
redactor durant quinze anys
del diari Avui i ha col·laborat
en programes de ràdio.
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El dimarts 3 de desembre va morir a Barcelona el periodista,
polític i escriptor Joaquim Ventalló, degà dels periodistes
catalans. Hauria arribat a centenari d'aquí a dos anys i uns mesos.
Joaquim Ventalló i Vergés, nascut a Terrassa l'any 1899,
cursà estudis de dret, per mai no exercí d'advocat. De família
benestant, s'inicià en el periodisme en els setmanaris terrassencs
Crònica Social i El Mal Temps (1917-1918) d'informació el
primer i humorístic el segon. Fou després redactor del diari local
El Dia (1918-1921), col·laborador a L'Esteuet (1921), Mirador,
i L'Esport Català (1925-1927) amb el pseudònim August
Berenguer, etc.
Home de múltiples registres, en la seva joventut fins i tot va
escriure cuplets. El 1925 Pilar Alonso en va cantar un de seu al
Tivoli. Gran afeccionat al futbol, transmeté el primer partit radiat
de l'Estat. Era l'Irún-Barcelona, el 1928. Era un assidu de
l'Ateneu Barcelonès.
Regidor del consistori barceloní per ERC, formà part del Grup
de L'Opinió. Membre de la comissió de cultura, aprofundí i
continuà la trajectòria de renovació escolar, encetada el 1910
amb colònies municipals de vacances, aules més grans, etc.
Secretari de redacció de La Publicitat (1924-1930), assumí la
direcció de L'Opinió entre 1931 i 1934. Hi portava
personalment una secció de recull de premsa en què, als textos
reproduïts, hi afegia breus i mordaços comentaris.
Fou nomenat director de La Rambla el gener de 1936, quan
aquest diari fundat per Josep Sunyol va abandonar la línia
d'informació esportiva que tenia des de la seva creació el 1930 i
esdevingué diari d'informació general dins l'òrbita ideològica
d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ventalló hi va escriure
molts editorials de denúncia, enèrgics i valents, i per això hagué
d'exiliar-se, amenaçat pels escamots de la FA1 que ja havien
acabat amb la vida de Josep Maria Planas. El propietari, Josep
Sunyol morí afusellat pels franquistes. La Rambla fou
decomissada el febrer de 1937 pels comunistes del PSUC.
La polèmica amb Porcioles
Tornà de l'exili el 1943. Depurat pel franquisme, no pogué
exercir de periodista. Treballà d'agent comercial. Va estar-se en
silenci fins al 1967, quan l'Ajuntament de Porcioles va lliurar a
l'Estat els grups escolars creats per ell. Aleshores va escriure una
serie d'indignats articles. Publicà, també, sobre aquest problema
la seva obra cabdal, Les escoles populars, ahir i avui, llibre que
fou contestat indirectament per Josep Maria de Porcioles a través
d'un llibre escrit per un conegut periodista i signat amb
pseudònim. El llibre de Ventalló fou reeditat el 1980 amb un
ampli pròleg on es recollia la polèmica que havia aixecat la
primera edició.
Altres llibres de Ventalló sobre temes pedagògics són:
L'educació com a fonament del respecte als drets humans
(1968), Dos problemes greus en l'ensenyament (1969), El que
hi ha i el que no hi ha en el llibre blanc sobre l'educació
(1970), etc.
Traductor de Tintin
També va publicar obres sobre temes diversos, com la novella
Pau Canyelles, ex-difunt (1931) i l'assaig Los intelectuales
castellanos y Cataluña (1976), prologat per J.L. Aranguren.
Va ser el traductor d'Hergé en els còmics de Tintín, que va dotar
d'una prosa vigorosa i alhora amena.
Joaquim
Ventalló mor
als 97 anys
Col·laborà després de la guerra en un gran ventall de
publicacions: Destino, Tele/estel, Tele/eXprés, El Correo
Catalán, El Noticiero Universal, Punt Diari, Deia, Excelsior,
Xaloc, La Vanguardia, Avui, etc. A La Vanguardia va
popularitzar una llarga secció setmanal sobre el llibre català.
L'any passat encara va publicar a la revista blanenca Recull
combatius articles d'opinió o
